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E l ő s z ö r .
\  a  g y e  I'<1e I ll l í  K ö Z ü llü é g !  Midin e költészettel telt, s úgy a ’ ü. mint a világirodalmi sajtó által üdvözölt — drámai belbecscsel biró, 
semmi vallás iránt nem sért5 — müvet a n. é.közönség becses ügyeimébe ajánljuk, bátrak vagyuok egyszersmind megjegyezni: hogy a benne 
foglaltató örök igazságok, színpadom előadása csak gyönyörrel töltheti el, a szépért, igazért és magasztosért lelkesedni tudók szivét.
D E B R E C Z E N I  S Z Í N H Á Z .  ‘
Vl-ik bérlet. Csütörtökön. 1876. mártius 9-kén. 20-ik szám.
e színpadon először adatik:
m e g v á l té .
Uj testamentomi történeti dráma 5 felv. Irta Govean F, fordította Deréky.
1-só felvonás: A  hivatás 2-ik felvonás: A  betegek gyógyítása. 3-ik felvonás: A  kísértés. 4-ik felvonás: A  p r Ü t o r i l l l l i .
- 5 ik felvonás: Mária Magdolna.
S z e m é l y z e t i
Mária Magdolna — —• Sipusnó. | |  Tisztátalan —  — — Menasági.
Pontius Pilátus római heh tartó Timár. | 1 Sánta — — — — Fodor.
Procula Claudia. neje — Rótt Mari. fi|  Nyomorék —  — -  Nagy.
Kaifás. főpap — — — Szeles. 1j Korcsmáros — — —  Bogdán,
Sára j — —* Gyöngyösi E. j I Kovács —  —  — — Hatvani.
Rebeka ( —  — Schaffer Anna. 1[ Rézműves —  —- — —  Némethi.
Hager (antiopiai í — — Lengyelfi E. Saru árus — — — — Győri.
Raefael j —  •— Latabárné. Ővárus —  — - —  Juhász.
Jézus Krisztus —  —  — Abonyi. Gyümölcsárusné — — Kovácsics E.
Náthán, pap —  — — Szigligeti. j Halásznő —  — — — Szépné.
Péter ) — — Szatmári. Kenyérárusnö — — —  Ürményiné.




_ *  ^ *
Judás} — —  





Rgy vak — —  — — Catabár. j ; 4-ik ) — _ # *£
Bélpoklos —  —  —  — Törzsök. } : Ananias főpap — — Takács.
Záradékul A m egváltó halá la  a O olgolha hegyén. Néma
1-sö) — Győri.
2-ik ) sanhedrid tag — Bogdán.
3^ik) — Hatvani.
1-s6) — Regyán.0 {romai katona XT, .2-ik ) —  Nemetln.
András \ — Juhász,
j Fülöp J — Kiss.
Simon ( . . .  — Fodor.
Bertalan t  ^ 00 — Törzsök.
Tamás 1 — Aranyhegyi
Taddeus ' — Hatvani.
iLeontins) Keresztelő János Boránd. 
jCarinus ) követői, halottnak tartatnak Mezei. 
I Vak — —  — — —  Némethi.
Szent asszonyok.
í éplet görögtüzzel megvilágítva.
I l e l y á r a k  ni i n í  r e n d e a e n.
Kezdete f , vége 9 órakor.
B érlet h irdetés.
Tiszte ettel van szerencsém értesitenia n. é. t. bérlőket, hogy a VlI-ik bérletfolyam a holnapi előadással veendi kezdetét, — A bérletár 20 előadás 
rákövetkezők Családi páholy 90 írt. Alsó és közp páholy 60 frt. Flső páholy 40 frt. Támlászzék 15 frt. Alsó zártszék 12 frt. Felsőmásodrendti
zártszék 8 frt.
Holnap, H a l  m i n é  Ifi in  (issen ti  Miomélfassz. vendégjátékául adatik: YH-ik bérlet kezdetéül e színpadon rég nem adatott
1 4ék szak áh l herezeg . Nagy operette OÜenbachtól.
(Bgm’s Teniesváry Lajos igazgató.iJeh reriíM i, X jm ih , u v á ró *  k<«ny\iiyt*m tiájíibnn
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